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Castelló, la Universitat Jaume I
i el corredor mediterrani del coneixement
Castelló, 11 de gener de 2012
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UN CORREDOR FERROVIARI PER AL FUTUR
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 LES VIES ROMANES COM A PRINCIPALS CORREDORS
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 LES VIES ROMANES COM A PRINCIPALS CORREDORS
La Via Hercúlea o Augusta: enllaçava Roma amb la Gàl∙lia, l'eix Mediterrani, les valls 
de l'Ebre i del Guadalquivir, arribant fins a Gades. La Via Augusta és la calçada 
romana més llarga de tota la Península Ibèrica, amb un recorregut total aproximat de 
1.500 quilòmetres des dels Pirineus fins a Cadis. Poden observar‐se encara avui 
algunes restes de la pròpia calçada i vestigis de mansions, ponts, etc. El tram millor 
conservat es troba a Castelló, entre Cabanes i la Pobla Tornesa, que comprèn uns vuit 
km, tots ells amb sis metres d'amplària, la distància justa perquè dos carruatges 
pogueren creuar‐se en direccions contràries, sense haver de minorar la velocitat, 
aquest tram es troba perfectament enllosat. 
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UN CORREDOR ENERGÈTIC
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UN CORREDOR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
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UN CORREDOR DE NOVES EMPRESES
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UN CORREDOR FERROVIARI PER AL FUTUR
El corredor mediterrani és molt més que un
tren, un port o una infraestructura. L’eix
mediterrani és una xarxa de connexions,
d’interrelacions econòmiques i socials que
va molt més enllà d’un tren de mercaderies
o passatgers…
Ferran Villalonga
President de l’institut Ignasi de Villalonga d’Economia i Empresa
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UN CORREDOR FERROVIARI PER AL FUTUR
El corredor mediterrani ha de ser també…
…un corredor del coneixement!
Xarxa Vives d’Universitats
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GENERACIÓ DE VALOR AFEGIT: FORMACIÓ DE QUALITAT
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• Curs 2011/2012:
4.500 titulacions
de grau i postgrau
• Cerca personalitzada
 APOSTAR PEL CONEIXEMENT, UNA INVERSIÓ SEGURA
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 LIDERATGE EN RECERCA I INNOVACIÓ
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 La Xarxa Vives 
acull el 28,4% 
dels investigadors a 
Espanya (2009)
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 La Xarxa Vives 
acull el 28,4% 
dels investigadors a 
Espanya (2009)
Espanya 3.8/mil habitants
XVU 5.0/mil habitants
Finlandia 7.39/mil habitants
 La XVU genera el 
36% de la producció 
científica estatal 
(2003-2007)
 LIDERATGE EN RECERCA I INNOVACIÓ
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 LIDERATGE EN RECERCA I INNOVACIÓ
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 TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT, FACTOR CLAU
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• La regió Vives 
concentra el 54,7% 
de les patents 
universitàries a 
Espanya (2008)
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TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT: CAPTACIÓ DE RECURSOS
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Any 2005
XVU 12.919€/Invest.
Mitjana Estatal 9.851€/Invest.
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M A R  M E D I T E R R À N I A
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Campus Hàbitat 5U (I)
Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua
Campus Energia UPC (I)
Campus Icària UPF Internacional (I)
Health UB Campus (I)
VLC Campus (I)
Campus Iberus (I)
CEI Catalunya Sud (R)
Campus de la Diagonal – Portal del Coneixement
UAB CEI (I)
 CAMPUS D’EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL

Un projecte comú d’excel·lència
| Campus Hàbitat 5U 
aconsegueix la distinció 
de Campus d’Excel·lència 
Internacional per la seua 
proposta especialitzada 
en la millora del benestar 
i l’hàbitat.
| Aquesta distinció 
s’emmarca en un 
programa impulsat pel 
Ministeri d’Educació 
que té com a objectiu 
modernitzar 
la universitat espanyola.
| Es promou la interacció de les universitats 
amb centres d’investigació, parcs científics, 
centres tecnològics, l’entorn productiu i 
altres agents, 
amb l’objectiu de crear ecosistemes de 
coneixement, investigació i innovació que 
afavorisquen l’ocupació, la cohesió social i el 
desenvolupament econòmic territorial.




www.vives.org
